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ABSTRAK 
Upaya menek~n kct;Jar..pa~rLian dan faktor resiko ketika organisasi 
m~ngalami krisis dcngan pclurusan informasi oleh Public Relations berguna untuk 
mengindari kesimpangsiuran dan konscpsi masyarakal. Tindakan komunikasi adalah 
bagaian integral dari manajemen krisis di samping tindakan manajemen dan tindakan 
opcrasionaJ, karena hal ini mcnyangkut perbaikan kredibilitas dan reputasi organisasi 
p~rusahaan vang hidup di tengah-tcngah pllblik. 
Objek pcnelitirA yang dipilih adalah PT. Pctrokimia Gresik (Perscro) 
scbagui industri pupuk dar. kimia yang otomatis mempunyai potensi krisis yang 
cukllp besar tcrutama mcnyangkut isu-isu seputar lingkungan hidup. 
P~ncl iIi mcnggllnakan kcrangka konscptllal : krisis, manajcm~n krisis, 
p\.'rcl1canaan krisis. rt.:spon tcrhm!.,p krisis, ""hlle Nda/lOm dun l1ulIlujcmcn krisls. 
M~loJ~ pcm:IiI.1Il yang digunakan adaJah Il1l.!todc pcncJitian kualitatif bl.!rtipc 
dcskriptif dcngan unit anaJisis organisasi dan unit informasi scbagai bagian plihilC 
£I11(li",~ yang mclaksanakan fungsi public relations dalam menagani krisis, Tcknik 
pcngumpulan data dilakukan dcngan wawaneara mendalam, Data-data yang dipcrolch 
dianaJisa dcngan proses anal isis data yailu ~ data dikumpulkan. dibaea. ditelaah, 
diatur, diurutkan dan dike)ompokkan bcrdasarkan jcnisnya. kemudian diedit. Analisis 
dilakukan dcngan jalan mcnghubungkan katcgori dan data ke dalam kcrangka yang 
tclah ada. Setelah dianalisis data diintcpretasikan untuk selanjutnya disajikan dalam 
bl.!1l1uk narasi. 
Ilasil pcnl.!iilian menyimpulkan bahwa program manajemen krisis PT. 
P~lrokimia Gresik (Persero) sudah mendekati model yang ideal karcna proscsnya 
Il1l!ncakup scluruh proses strtaegis, PT. Petrokimia Grcsik (Persero) merupakan 
industri yang rawall tcrjadinya KlIowtHmKllOWll c:rms, Penanggulangan krisis 
m~ngkoordinasikan alltara tindakan yailu : tindakan manajemen, opaasional, dan 
komunikasi. dalam mcnangani pub!ik krisis dilakukan m()rtljica/uJI/ s/mlt'}!..\'. 
pcndl.!kalan yang dilakukan humus yailu mclalui pclldckatun simbolik dan pl.!rilaku. 
Tahap pcrtumbuhan krisis mclipuli manajcmen isu, tahap pcrl.!l\canaan dan 
pcnccgahan, lahap krisis, dan pasca krisis. Program pcrcncanaan mannjcmcn krisis 
dapat dikakatakan hampir scmpurna kar~na mcnyangkut tujuh pcrsyaralan minimal 
scbuah rnanajcmcn krisis 
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